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G A L E R I A D E A R G U M E N T O S 
10 céntimos 3 Noviembre 1904. 
A R G U M E N T O 
D E L A ÓPERA 
La Fuerza del Destino 
música del maestro 
J. V E R D I . 
con los principales cantares en español é italiano 
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El Marqués de Calatrava. 
D.a Leonora y D. Carlos de 
Vargas, hijos del Marques, 
Don Alvaro. 
Preciosilla, gitana. 
Padre GumUán y Fray M«-
litón, frailes franciscanos. 
C iri n, camarera de Dona 
Leonora 
Un Alca de 
Mae.se Trabuco* arriero. 
Un Cii*'<j iuo del Ejercito es-
pañol. 
Arriero» y labradores d j ambos s -kos; ,;iii mní y soldados 
españoles 6 ita'iano->, reclutas, frailea y nv.idigoí. 
L a ehcen'a en España é Italia á mediados dtl X V I I L 
A R G U M E N T O " :! * " I P M B 
é italiano que tiene m f a 
cv s 
Aida. | Lohengrin. 
Africana ) Tannhauser. 
Burbiei i di Sivig ia. 
Cavallélia Rusticana. 
Dmorah. j. Mefistófeles 
Ernatii. | Puritanos 
Fausto.—1 Pa^laccí. 
Fra Diabolo. | I Lombardo. 
Poliuto-LindadeChaumonis 
Fivorita. !' Sansón y Dalila. 
Gli Hugonotti. j t o s c a . 
Gioconda. | II Profeta. 
II Trovatore. 
tS, 
La Boheme 
Lucia di Lnmcrrrioor 
Luer^ 'u Borgik 
Mi^non: [ -Marta' 
Ob. llo ¡ Ru!j< to el Diablo. 
Polmto. | ILgoletto. 
Sonámbula. 
T'. jvi lí. !.. 
IJn b dli) iii m cebera. 
Visper iSj i ¡lianas 
La W • IctVi^ L, I a parte de 
ki tr V .'gía 1/ A c-Ua deií 
NibelubgO. 
( i A L E R Í A D E A R Í J U u K N T O S 
Más de 275 argumentos diferentes de Operas, estes tienen 
os cantables en español é italiana, Z á f e l a s , Dramas y Co-
medias, d« 16 páginas y cubierta, con el retrato d,e! autor, 
á 10 c¿ a timos uñó. s i r v e u á provincias 1 precios muy 
económicos Tjr. 
Los pedidos á Celestino <jonzáJe«,-Pl.'.za Mayor, Ivioseo. 
Valladolid. . 
j&gt-a, Se manda catálogo con .tas condiciones a quien 
lo pida. . 
Se remiten colecciones á quien le solicite. 
1 Q 
K* p r o p i e d a d d e D . C e l e s t i n o G o n « á í # * 
q u i e n p e r s e g u i r á « n t e t a l e y »1 q u e l o r e i m p r i -
m a s i n su p e r m i i o . 
LA FUERZA DEL DESTINO 
A C T O P R I M E R O 
escena represalia un xah)a tapizado de damas-
c°s amueblado al estilo del siglo XVIII, en Sevilla. 
el J " e r m 5 n a d a U r m >ra iwtroducción de la obra, aparece 
Marques de Calair va, con una luz en Ja mano, aespidién-
< > S e i l e s u h iÍ 1 dcwia'í^vtfo., u atan lo de. con-.ola a por s i s 
g r a n a d o ; amores KI Marqués H»n»;i la atención de tu 
lJ ; i porque est í a b e ta la v< w,<t a de .su h ib.tac'iótf y-Leo. 
° r tem¿ qu e:,t- c: c u ^ . u c . ; , le- i i^a on ech«.r 4u.. pro-
iJ<-'Sitos. Al í¡ 1 .< \f-, . • •; ,? i 
y 1 , 1 " xM'1 ' da-ido uu b ^ . a . s -l*jj t, 
3 ? Q t o n c e s se : rose:-, . < u m , ' doncella de Le , cr, la ci 
i - •>•< • - «Oll l »,t |H'< 1»-. /}.-r! 
cerrado p r e r e , de . . dre. 
L a doncella reprende d su ama p rque no corresponde 
al amor de D. Alv.iro, y entonces la enamorada joven con-
testa: 
Leonora lo non amarlo.3.. Ta b.n sai s' io l,ami... 
P^ia^jf^mig.lia, padre 
Pea-fui1 won abb&ndono?;., 
Ahí tropj o!... troppo sventurata sono! 
Ma peí letrina ed orf.tna 
Lungi dal patrio nido 
Un f'atí) i 11 eso rabile 
Trascina 3 ¡.-Iranio lido. 
Colmo di triste immagini, 
Da' suoi rimorsi affniuto 
É il cor di questa misera 
Dannato á eterno piatHo;.. 
T i lascio, ahimé, con lacrime, 
Dnlce mia térra!.. addio. 
Ahitné, non avrá termine 
Sí gran dolore/... Addio, 
Traducción.—< Qué ao 1» correspondo.! Tu sabes si le 
amo. ¿No abondono por él á mi padre, á mi fami'ia, á mi pá-
tria? ¡Ah, no! cuán desdichada soy! 
Un sino inexorable me arranca de los paternos lares, para 
ir huérfana y errante á píayas ex rnnjéras E l corazón de 
esta desdichada, lleno de tristes imágenes y quebrantado 
por los remordimientos, está condenado á eterno llanto. 
Adiós, querida pátria mía, te dejo bañada en lágrimas, 
iadiós! el dolor que oprime mi pecho no cesará mientras 
>viva » 
Oyese en aquel momento el ruido de pisadas de c tbal'os 
• , • — 3 — 
y á poco a p a r e e por ei halcón D; Alvaro,.y se arroja en los 
"fazos de doña Leonor, anunciáncjQleque los caballos están 
dispuestos para la fuga y que un sacerdote Ies espera para, 
Anides ante el altar. t , * 
Leonor t r í a de resistirse, pidiendo á su amado que es* 
P f ire un día más, pero al decirla D. Alvaro que aquella pro-
l o g a qye señala es porque no -le ama, Leonor se decide á 
d e s c a m a n d o : • 11 • - ' . • r 
Son tua', son tua col core e colla vita. 
Seguirti fino agli ultími 
Conftni del la térra; 
Con te sfidar impávida 
Di 
rio destin la guerra, 
Mi fia perenne gaudio 
P ' eterea voluttá. 
Ti 
seguo .. Andiam, dividerci 
II fato non potrá. 
So?ptro, luceed anima 
Di questo cor che t.ama; 
Finché mi batta un palpito 
Far paga ogni tua brama 
II solo ed immutabile 
Desio per me sará 
Mi segui... AnJiam, dividerci 
I¡ mondo non potrá» 
^ U'aducciÓM.-cLeonor: Ah, no! Soy tuya con el alma y 
fes pl V l d ' ! ' S l t e l a s í a ! o s darnos confines de la t ierra, 
tnásV '' i , a de un sino cruei, será para mí 
«ol¡me placer.. Vamos, pues, el destino no podrá sepa* 
" l 03 jamás. * 
t-eoaora 
Al varo 
Air.—Aliento, Fuz y alma de e>te corazón que re ama,,, 
mientra^ étfffc itm existencia la dedicaré á satisfacer tus me 
«ores eteateoi. Vamos, el mundo entero no tendrá fuerza bas-
cante para separarnos > 
Se dirigen hacia el badeón, al oir ruido de gente, y aun-
quer'LeWftoi* pretende que Se oculte, él contesta que se que 
d a allí'para defendería. ' , ; n l ' 
Entra el Marqués espada en mano, seguido de criados 
«ron luces, inc¡epando duramente á D. Alvaro, por su inicuo 
proceder, que justifici echándole en cara s i oagen abyecto. 
£ 1 Marqués ordena á los criados que pre.idan á D Alvaro y 
éste contesta que solo se entregará al ¡Vía' qnés presentán. 
dolé el pecho para que te hiera. 
E l S&u-qxd» ¡célica que solo morirá á manos del verdugo,,.• 
Contestando D. Al vero; 
JSívai'o % n o r di Ca!aírav;J.„ Pura síccome- gil angelí 
É vostra figliá/íí gmro; reosonio solo. Í1 dubbio 
Che 1' ardír mío q 4 d ;jta, si tolga colla vita 
liceo mi inerme." 
Tralttccidn —«Seftof de Caí «Irava . Vuestra hija es tan 
pura orno»1,-1 ángel, os '.o:j.uro, sólo yo soy el culpable. L í 
duda i que pus la lar lag ir mi determinación se des aue-
c -rá con .ai m iert?. Ve I »a .Seswmida. * 
AS de ' l r es a arroja la pistola q e al chocar en í suelo se 
d i^v j -a y hiere mortal «ente al M uq^rás. Este mal "ice á u 
hija y loi cria to* horrorizados, le llevan á su a posea o, 
i i u e f e f i » D. Alvar j arrastra á la desventurada Lsouor- hacia 
el tócóo 
0 — 
A C T O S E G U N D O 
La escena representa una gran cocina de un m 
en el lugar de Hornachuelos. 
Al empezar el acto y mientras el posadero y !a poaader* 
están ocupados en preparar la cena, el Alcaldet coi* «o--«s»-
tt-d¡ante, varios arrie os, entre los que se halla maeqe 
buco, covernsan alegremente; la criada y un ari ieio Itaila» 
*ina seguidilla, cantando el siguiente coro; 
-Coiq 
Alcade 
Tutti 
Studeute 
Coro 
Alcade 
Studente 
Tutti 
Hotá, hola, holál 
Ben giungi, o mulattier, 
L a notte a riposar. 
Holá, holá, holá! 
Qm de vi col bicchíer 
Le forze ritemprar! 
Ma cena é pronta.. 
A cena, a cena. 
(Ricerco invan la ¿mora e il seduttore... 
Perfidi!) 
Voi la mensa benedite. 
Pué farlo il licenziato. 
Di buon gra^o. ... 
In nomine Patris/eí Fifií, et Spiritus Sanctí-
Amen. 
Traducción.—«Coro: Bienvejy^iq, arriero, á pasar aquí í a 
n °che, donde podréis recobrar las fuerzas con un buen vaso-
Alcalde: La cena está servida.—Xp$9s:. A cenar, á cenar, 
estudiante: En vano bu co 4 mi hermanp, y ásu seduc-
tor, i Pérfidos!— El coro (dirigiéndose al Alcalde): Bendecid 
— « — 
vos la mesa.—El Alcalde: Puede hacerlo el licenciado (por 
e l e s t u d i a n t e ; . ^ p ^ d , > n í e r Gorv^jrcl)^ gufto. In nómine 
Patris, et Filis, et Spi¡itus Sancti.—Todos (sentándose): 
Amén.» 
f- -^iii- )> » t u m o * sitm -.{y* vawiv* «vi 
En este mome^tp ^ t r ^ I f S ^ n ^ .vistiendo traje de hom-
M fore, sorprendiéndose al reconocer en el estud ante á su her-
ifliano D. 'Cartea-quieto ^prfefUn® ál ¿ táero TObuco^l 'no les • í 
-acompaña en la WóniWdy cóAié&httSb'WHüé ébU Viéthés y 
^üe ayunaba. H 
esttf se prescnfá Pre'c;osilÍa7 ía ¡oven git?n3 ; que entra 
cantando y todoáMk réc\fcenTreginUn(&Ía sí ¿odia decirle 
la buenaventura á lo que ella conto&ta qoé la fortuna «e to-
dos está en Italia, á (fendéítodoi.^ebún ir-para salvar l a 
Patria, diciéndoles: . o< ;. « »j.y , 
• -11 T- , . 's'Oíi «¡oií : ío' f rreciosilla Ed 10 saró cqix voi, ; , 
Al suon del tajjibj^vg»,. / 
Al brio del corsi^ó"" 
Al nugolo azzurro 
.. , "¡asbví? 
Dei campi al susurro 
S* esalta il p«nsicrol . y 
É bella la guerra ^ / 
E bella la guerraí , , 
Cutti . ,„ É bejla la guejrra, 
E bella la guerra! 
Preziosilla É solo obbiato 
Da vile 'chi muore; 
Al bravo soldato, 
Al vero valore, 
É premio serbato 
« • Í s í n s v a t í f ó fctóf ró* ob tsrfr>n«l»t I* , n d 
-ijjínit «f f j ' í f i W ' f t * o h X «SMft ab 
É bella ¡a guerra! .noi:£tt 
u T í ü n r f ' rn'rtsjj i- *¡'bd t»j£»¡ 
oí-' . !vlc )t ti - ' V i a l *H< ti <> 
-OM h b 7 « ^ • W ^ ^ k i B l H la otwrw«9i *baup !>I TOlfe* 
*TJ»»J KÍ .019 «Hsrf «a —.101» 
nav « - E V o b r t t f j i i » } - tUiie •oi ' l- .OJf-
-aodiif i ¡ a í f e o t t » b y njJlqj© í b w ,Ofl«OT 
uvt íd s J a i ^ V ' ^ é W ^ ^ M í l » ® » * owr. b b a o i b 
Fará di cappelío ¡t;- ^ -
Mi n , y o . lÁW^vábtójt f .Wvii f tor»!* ! *ni*mal wwaqA 
Tgtí^, !* i ' í/ '^db 1 hl ab íCK-oiyibi Matón*» 
«fiiqrnjslid i scAí^m^^íb ' f i í f i iSp íjntíjttiq aJusibuJai» i a 
aÍT^jfifef 5Íwtí&lii y roni-ig-viaq eo! aoo SVp 
«idniKD na íJ^AIJyrfi^'-^Mñ « t k onoqo m ábjtotA b ^ s m 
'lifiMwW^a t f í ^ ( í B W J i ^SiJioJeiri ciqoiq ua alnaúO «al »»J> 
Viceiide avrai . . > nías ¡ -
Studente Che di'? s, ' 
Preziosilia ;ííoíVíft: nle 
II labbro Alai.,. 1 ' 
Vía a; .tst¡if.earissimo1r;i • < .' ..j • ¡ 
Non pre;jto í < í . { , -¡«a 
Non sei studente,., 
Non diró tíldale, , . 
Ma, griífe; á rae. 
Non se la la. 
No, per mia fé, 
Tra la la lá! , 
Traducción.—:*Y yo iré con vosotros.—Al són del tam-
— 8 _ 
b>r, a! relinchar de ios caba^ os. a himno q u í levanta ¡ w 
bDCas de fuego y el susurro leí cora a e , se exalta la imagi-
«ación. 
¡Que bella es la guerra! ¡Que bella es la guerralTodos.— 
Qae bella es la guerra?—Preriosilla-S »to mu^re olvidado 
«1 que perece cobardemente al i oh ado valiente, al fiero 
valor le queda reservado el premio de la gloria y del ho-
nor.—Es bella la guerra, e t c . - T o o i - E s bella la gaerra 
«te.—Preciosilla—(dirigiéndose á unos y otto )—Si, ven, her-
mano, serás capitán y tú coronel y tú generas— El bribon-
auelo dios del arco inmortal, servirrá de capacete al bravo 
oficial. 
Apenas termina Preciosilla su bélica canción, se oyen los 
-cánticos religiosos de la Peregrinación que ván al jubileo 
El estudiante pregunta quienes ef joven'barbilampiño 
que llega con los peregrinos y pretende pintarle un bigote, 
más el Alcalde se opone á su deseo pidiéndole en cambio 
que les cuente su propia historia, luciéndolo así e! estudian-
te , en esta forma: 7 
Studente L o vuol saper?... Eeco 1' istoria mia. 
Son Pereda, son ricco d' onore, 
Baccelliere mi fé Salamanca; 
Saró presto in utroque dottore, 
Ché di studio ancor poco mi manca .. 
Di lá Vargas mi tolse da un anop, 
E a Siviglia con sé mi guidó. 
Non astenne Peredáíalcun danuó', 
Per l'amico il suo core parló. 1 
.: , Dell a su ora un amante strámero 
i 
Colá il padre gli av ía trucidato, 
Onde il figlio, da pro' eavaliero, 
L a vendetta ne ave va giurato .. 
Gl ' inseguimmo di Cadice in rhra, 
Né la coppia fatal si trovó'. 
Per l'amico Pereda s*ffriva, 
Che il suo core per esso parltj. 
L á e dovunque narrár che del parí 
L a s«dotta col vecchio peria, 
Ché a una zuffa di servi e sicar* 
Solo il vil seductore sfuggia. 
lo da Vargas allor mi staccava; 
E i segurir l'assassino giuró. 
Verso America il inare soicava, 
E Pereda a, fuoj studi tomó. 
Cambia la decoración y aparece una pequeña esptanada. 
el declive de una montaña, en la que se presenta Leonor 
fatigada y en traje de hombre, y canta el siguiente numero: 
Son giunta!... grazie, ® Dial # 
Estremo asil quest' é per rae!... s ^ g i u n t a l . . . 
lo tremo!... L a mia orrendaíjtoria é nota 
ln quell'albergo... e mió fratel narroJift! 
Se scoperta m'aves*?! .. Qelol Ei disse 
Naviga verso occaso dorr Alvaro'; ¿ i j:ucí 
Né morto cadde queüa notte in cui 
— IO 
lo, io de! s a p j ^ cHrg^Q.^^dre . , r ¿ y 
L,ho seguito^eü j ^ r i J ^ e c í or mi lns.^ia, 
Mi fuggc!.,, 
• i *{p 
PerdcjftjraT^rtío^eccftNb,'''! si W 
M' ait^qu^i" -ingMLo j'./lusM i*'>. 
•I>al coie á difieelTác. <»• » ü >rt'> 
• ín f^reMW 3¿Rl%9iY.f P uj'-.'of» i i; ' 
E^pteiWftif&rtevL ' • • - ¿J 
PíétS a h f e i T S i j / M r d - -dD 
AfeqUé* í.iíbiírtii cafctici... V «b I 
D e U ^ g f t W * tWfiSSfo'tijñii» <« 
CM-cOfAt ísie&i^o aáeéüddEjYO -V 
A Dio súíUUmumeitli,* f i ! 
Inspirano o quest.alma , , 
. lfede, co fono c calma!... . ^ J S J n - w s i q f>« jtr ,írir.Jnr>tií rao ¡Mribol 
r i»isJujm'Ij»' santo asilo accorrasi, 
E Poseró a quest' ora? 
, Ma si potria sorpfendermi!... 
- Oh mísera Leonora 
TVtmi?... il pib frate acfcoglieíti 
No, non rrcuserá • 
Non mi íasciár, soccorrimí, 
Pietá, Sígn'or, pietá. 
— I I — 
Traducción,—*Por fin llegué! Gracias Dios mío! Este ha 
de ser mi ií"tii|!9 asiljO^Estp^ t<^btai)do...Sabida e s y a e n 
aquel mesón mi horrendBríiiStüTia... y mi hermano fué el que 
la contó-.f Si me hubiese descubierto .. Según dijo (ion Al-
varo navega hácia Occidente. Entonces aun no ha muerto, 
ep. suquelfe At>^i«í bafjafÍQ;eil sangre de mii padre, doiíde le 
• f ' - ^ - é l - ^ r ah^fa rile deja y huye' de tni ihf no puedo 
soportar angustia,ícftpofte «SÍ^IéS^ Qh, Virgqn,.santa, 
perdona rn i j i ec i f^ y dame t{uerza| ara horrar de mi corazón 
á aquel ingrato.^ga e ^ a s o l e d a d - . m i hierro... Señor 
tened piedad de, mi Dios mioKjng> me ^bifld0 '~es(Se oye el 
órgano c ^ j f ^ ^ ^ n t o ^ a t i i ü ^ o d e las .fiesta-); Ah los sublimes 
cánticos y J^ os ^mes def órga^q,que como incienso se elevan 
al Eternp,, ^ p i ^ a í i á g^alrna -calma, y fortaleza. . Corramos 
al santo asilcy pe^-me a t r c v ^ é 4 estadera ¿Y sí me detie. 
nen? InfeJ^L.e^np£a, tombía?, ¡Nó;et compasivo religioso 110 
rehusará acog^rtfi.¡ S^fjor, no me abandonas, socorredme,. 
señor piedad , -v « , ,• , y . 
Leono|\,toca lti^fLnjpanilla del .convento, logrando <|ue 
la reciba ej padrf guardián, quien en castigo de sus culpas, 
impone la petii enda ^ p e r m a n e c e r en ,wij| gruta alli inme-
diata, hasta que se v^a amepa^da, ó eu peligro de muerte, 
«ti cuyo caso debía tocar la campana-de la cueva para que 
todos pudieran acudir en sil auxilio . ¿ 
A C T O T E R C E R O 
En Italia.—Alrededores del pueblo de Veiletru 
Varios soldados se encuentran jugando y D. Alvaro, c«it 
-uniforme de capitán de granaderos se adelanta exclamando; 
Alvaro La vita é inferno alFinfelice.. Invano 
Mortedesio? .. Shriglia!... Léonoraí... 
Oh rimembranze!.. Oh notte • « 
Ch, ogni tnio ben rapisti!... 
Saró infelice eternamente'., é scritto. > ' 
Dell a natal sua térra il padre voífe 
Spezzar l'estranio giogo, e coll' unirsi 5 • 
A1P ultima degl* Incas lá corona s 
Cíngerne confidó.. Fu vana impresal 
Iñ ün carzere nacqui; m'éducava ¡ 
II deserto, sol vivo perché igHüta "'i ' 
É mía regale stirpel... I miei pareuti 
Sognaro un trono, e ¡i deitÓ 'la sclrre! 
Oh quando fine avran le míe svénture! ' 
O tu ché'iir, séííó agli angelí, 
Eternamente pina '' 
Salisti bella,'incólume 
Dalla mortal jattura, 
Non iscordar di volgere 
— H f 
Iln guardo a me tapiño, - r 
Che senza speme ed esule, 
In ontH del destino, 
Pugno anelando, ahi mísero, 
L a morte d' incontrar .. 
Leonora, deh soccorrimi, 
Pietá del del mió penar. 
Traducción.—«La vida es nn infierna para el desgracia-
do. En vano busco la muerte!.. Sevilla!.. Leonor!.. Oh re--
cuerdos!., oh noche que .me robaste toda mi dicha!... Es-
crito está que he de ser eternamente desdichado. Mi padre, 
quiso sacudir el yugo que o'pnm-a su pais natal, y espero ce-
ñir la corona de los Incas uniéndose á la hija del ultimo de 
aquellos Reyes. La empiesa salió faldda..Na;í en una c á r c e l 
y me eduqué en el desierto, y solo conservo la vida porque 
se iernora mi estirpe rea !.. Mis padres soñaron con un trono 
les dispertó el hacha del verdugo!. Cuándo tendrán fiu mis 
«Lsventu as'.. 
Oh tú que subiste AI* mansión de los ángeles, pura her-
masa y sin tocha, no te olvides de echar un» ojeada a este 
infeliz, que desterrado./sin esperanza pugna con el dest -
«0' pa.a hallar la muerte... Socórreme, Leonor, ten com-
pasión de mis- sufrimientos.» 
Apenfls t e r m a l se «ven voces pl.lfdn :o socorro y don 
Alvaro acude en avudadei lo »cclai<»te.qae no es otro 
q « o D ; Carlos y eí caal U<b<a a S r /> J .» unos oavv 
diílos. 
U Carlos le " i acias V--r Ku- .CVervíc' ..y se juran 
« c & ' f c d c i e . %-v. t- d . ! / - ú c t i . U * 
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d u o Amici in vita ein mortfc <>< • ' 
II mondo n'¿ vedrá. -noa :>¡ • 
Uniti in vita e in mofte > •"•f" 
Entrambi troverá. ' ? ' ' . '! 
Voci • AU'armi! • " ' :»¡: • J 
A d ú o Andiamo,;. aHSrmi! 
Cario Ah piú gradítb queSto sudno or parmi! 
Con voi scend^re al campo d'ónore,' 
Emularne I'esémpio potró, 
- Ivaro Testimone del Vostro valore 
Ammirarne le prove sapró. 
Traducción.—«El mundo n e s verá amigos en vida y en 
muerte y nuestra unión durará tanto como nuestra exis-
ítencia 
(Voces dentro)—A las armas! 
Los dos.—/Corramos á las armas! 
Carlos «jAh! este s e ñ o r me es ah.ra más grato, pues podrá 
ser nuestro émulo en e! campo del honor» 
Alvaro «Testigo de vuestro valor, podré admirar vuestras 
hazañas.» 
Empieza la batalla y D. Alvaro cae herido siendo condu-
cido á la nab:tación de D. car io , acompañado de este que 
al fin se da á conocer de el cuñado de su hermana, l o a n d o 
después de una breve e x p i a c i ó n f " 
¿dio de familia, P C X C ' t a r raás s u « t i p i a 
A O T O C U A R T O 
Cercanías de Hoi•riachuelo?. —• In ferior del castillo 
de Nuestra Seüorfi de los A ngelas. 
Empieza el acto con una animada e;cena en que el Padre 
guardián preside el reparto d^ la sopa á los pobres, quienes 
recriminan á fray Melitón por su pesadez en hacer la dis-
tribución. 
En este convento sq encuentra, bajo el nombre de! padre 
Rafael, el infeji? D Alvaro que se había refugiado en aquel 
sagrado lugar, desesperado por la escena que le había ocu-
rrido con D, Carlos, el hermano de su amada Leonor.' 
Don Garios, que logró averiguar.su refugio, se presenta 
en el convento y tiene una violenta escena con el que el 
contara seductor de su hermana, a/rentándole hasta el pun-
to de hacer inevitable un duelo entre ambos. 
Salen á un valle próximo y en él aparece Leonor , 
saliendo de la cveva donde hacía penitencia-, expresando en 
u " a sentida romanea, el dolorido estado de su alma. 
Se oye ruido de espadas y la voz de D. darlos pidiendo 
auxilio y confesión, pai a salvar su alma. D. Alvaro llama L e ^ 
nor para que le alista y ella contesta que no puede; reconó, 
CGla entonces D. Alvaro y la dice que se spirte de él pues 
tiene manchadas las ramos en la sangv.e de su hermano. 
Al oir e. to Leo -or sale corriendo e.u buscadesu hermano 
y 4 p o c j se oye un lamento. 
Sale enseguida Leonor, herida y sostenida por el 
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padre Guardián diciendo que s u hermano había Jabado 
infamia con su sangre. 
Don Alvaro se desespera y dicte que es un reprobo, un 
maldito, pero Leonor le ofrece el perdón de Dios y muere 
Don Ai varo, en el colmo del dolor, e x c l a m a - H a muer 
toí . . y el padre Guardián replica-«Está en el cielo » 
T E L Ó N . 
R E C I B O S T)E O T E R I A 
áfdos tintas, con talonario, que sirven para todos los sorteos 
r e , " l t e ° * Provincias de de 500 ejemplares en adelante, á 
4 pesetas mil lar/y .n librea-, de 50 y 100 hojas á 4<5c pese-
tas, i 'endo de cuenta de esta casa el franqueo. Al pedido 
acompañarán su importe. 
Puede servirse también una tira Ja especial para el rorteo 
c e Noche-buena, que llevan fecha y año, á falta só o del nú-
mero y firma del depositario 
G O n Z Á
^ "
 y
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BOXITA. T i t m k D E L A M O R 
.Contiene p fotagraSfosj las c . d c s tienen un exacto p a -
r e c i o y 3 de los Tañere os q « , actuaron en , 9 M v 
l a n ; ¡ eda í recio; 10, 15 y 30 céntimos una. 
V A L L A D O I ID.-— Ir; jv 4 
A R C U M EU I O S EN VENTA 
Esta cana lia confeccionado en tomos de 25 ejemplares* 
tollos los argumentos que hasta ahora se han publicado 
Se mandan circuláres y condiciones á quien las pida. 
Agua , Azucarillos y Aguard. 
Alegría de la Huerta. 
Adriana Angot.-AguáMansa 
Anillo de Hierro. 
Abanicos y Panderetas ó á 
Sevilla en el Botijo. 
ftalad-1 de la Luz.'-EI Escalo. 
Suenas fo- .-< "arrasquiHa 
Ik ' ídc 1 -1 ' n ú ] Bpcaccio. 
Bai i.ei íllo de Luvupiés. 
Barbero de Sevilla. 
Buen a-ven tura. | Bohemios 
Bazar de Muñecas. 
Copitode nieve. Él Trovador 
Cuadro i ai Frasco, 
Cuadros 1 >iso'ventes. 
Curro López. ¡ « ampanone. 
Cabó primci » Oéneta11 itiino 
Cuerno de Or 
Cruz Blanca, j 3ra. Capitana 
Cura del Me^'v.'lento. 
Curro Var;;U!. | Clavel Rojo. 
Ciudadano Simón. 
Campanas de C a m ó n . 
Capote de paseo. 
Corneta, de h P a r t i d a . _ 
Correa Interior. j> Dinamita. 
Colorín Colorap. 
Congreso Fein inista. 
Churro Bragas. ¡ El ¡ bisar. 
Chico de Í'l Porcera 
Chispita ó el Barrio de Ma-
ravillan. | Código Penal 
^úo de la Africana. 
Don Juan Tenorio. 
Uoiy Gonzalo de Ulloa. 
Debut de ía Ramírez. 
De tr is del Telón. 
Diamantes de la Corona. 
Doloretrs. | Piquito de Oro. 
El zapato de charol. 
El Diablo en el Poder. 
Ele. Ira. | El Rey del Valor. 
Ei Pobre Valbüena. 
El Ciego d i Buena vista. 
El Tributo de las Cien Don-
cellas.—El Dominó A?ul. 
El General. |.El Afinador. 
El Tío Juan. I El Veterano. 
El Puñao de Rosas. 
El Dif s Grande. | E l Olivar. 
El < 'uñno de Rosa. 
El Mo/.o Crup,-Cara de Dios 
El Picaro MuntU . 
El B iquillero. La Diligencia 
El Estreno.-Famoso Colirón 
El Gaitoio. ¡ Jilguero Chico. 
El Btso de Juda». 
El Marques! to. j E l Bateo. 
El Coco. | El Paño. 
Enseñanza••Libie -La Maya. 
El Dragón de Fuego. 
El Abuelo I Fondo del Baúl 
Fiesta de San Antór . 
Feri a de Sevilla. | El Trébol . 
Fonógrafo; Ambulanie. 
Fotografías Animadas 
Flor de Mayo. ¡ Gloria Pura 
Gigantes, y cabezudo*. 
Gimnasio Modelo. 
Grandes Cortesanas. 
Gazpacho Andaluz. 
Guillermo T e U . L i C a - n u ' n 
M' aceis de reir D. Gonzalo, 
Hijos del Bata'lór,. 
Inés de Castro.—La Azotea 
Jwgarcon fuego.-l aCariñosa! 
Juiainento. | Las Carceleras. 
José Martín él Tamboril ro 
Juicioora!. | Siempi e P'atrás 
La Buena Sombra. 
La Biuja. | l a Buena Mo?a. 
LaBarcaroia.-LosMí.dgyares 
La Dolores -Lacha de clases 
L a Manta Zamorana 
LosPicarosCelos, L o b ¿ n ¿ , j n 
Lúeas del Ciganal.-La Soleá 
Luna de miel. | Loco Dios. 
L a toxre del Oro - j L a n j ,sé. 
LigTsta de cascó?, 
trapera, f La .Reina Mora 
La i o ca Luja j La Buda 
Lola :io,,tes i Las Parrandas 
La< na de Toi os 
La Divi.sa, \ Lo» G ¿ n u ; a s 
Los charro*. | L a Morenita 
La venta de D. Quijote 
La canción del Káufraro. 
Las dos princesas. 
Las Barraras. Solo de trompa 
L a Mallorquína, f L o cursi. 
* í f a c a r , ? i a - ' L a More n i ta 
L a Marscliesa. ¡ La To.ca. 
La Revoltosa. | La Cuna. 
Los Arrastraos. ¡ La Muñeca 
Los Alojados. | La Inclusery 
Los Borrachos. | La Mascota 
Los Estudiantes. 
Los Figurines | La vendimia 
Los Pimplaos. \ La Toiería. 
Los dos Pilotes - La Celosa. 
Los chicos de la Escuela. 
La coleta del Maesü» 
LaMarHsiSa.-La ? e r k Negra 
L a Puñalada. - Ultima Copla. 
L a I>esequili|»f ada. 
La Molinera de Campiel, 
Los hijos del Mar. 
L a Gobernadora. 
María de los Angeles. 
Mariucha. | .Mujer y Rema, 
Maestro de obras. 
Molinero de Su biza. 
Mangas Verdes | Marina. 
Mis Helyett. | Mi niño. 
Monigotes del Chico. 
Milagro de la Virgen. 
María del Pilar. 
Nieta de su abuelo. 
Niños Llorones.-Covadonga. 
Plantas y flores. 
Pepa la frescachona. 
Polvorilla. | Pepe Gallardo, 
Presupuestos de Villapieide. 
Puesto de Florés. 
Perla de Oriente. 
Patria Nueva. | cQuo vadisr 
Querer de la Pepa. 
Raimundo Lulio. 
Rey que rabió. | Trabuco. 
Reloj de Lucerna. 
Reina y Comedian ta. 
Santo de la Isidra. 
Sobrinos del Capitán Grant. 
Salto del Pasiego. 
San Juan de Luz. 
Sombiero de Plumas. 
Sandías y melones. | Velorio 
Traje de luces. J Tia Ciiiia. 
T e n ib le Pérez | Tempestad. 
Tempianiea. | Tremenda. 
1 onta de capirote. 
Tío de Alcalá ¡ Tribu salvaje 
1 irador de pa lmas . 
Tambor de Granaderos. 
Viejecita. | Vfcnus-Salón, 
Viaje de instrucción. 
Venecianas. | Zapatillas, 
